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VISI, MISI DAN TUJUAN 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
VISI 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan risalah islam dan 
budaya Indonesia. 
MISI 
1. Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister profesi 
psikologi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasar pada risalah islam dan 
budaya indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. 
TUJUAN 
1. Pengelolaan prodi sarjana dan magister profesi yang baik. 
2. Menggiatkan pusat studi psikologi islami dan indegenous (CIIP). 
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui 
media. 





“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Teliti apa yang kamu kerjakan.” 
-( Surah Al Mujadilah  : 11 )- 
 
“Perempuan menempuh pendidikan yang tinggi bukan untuk upah pekerjaan yang 
besar. Tetapi untuk memberikan ilmunya kepada orang-orang terdekatnya, 
keluarganya, dan untuk anak-anaknya. Kerena ibu adalah madrasah pertama, 









“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya tercinta, Ibu dan 
Bapak yang telah memberikan dukungan dan doa yang terus mengalir untuk 
putrinya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi jawaban atas janji 
putrinya akan menyelesaikan skripsi ditengah-tengah membangun rumah tangga 
dan memberikan ketenangan atas kekhawatiran Ibu Bapak selama ini.  
Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Suami saya tercinta, yang telah 
bersabar membersamai, memahami, dan menyuplai semangat yang kadang 
mengikis. Semoga hasil penelitian skripsi ini kelak dapat bermanfaat untuk kita 
dalam mengasuh dan mendidik anak-anak yang Allah amanahkan. 
Selanjutnya saya persembahkan skripsi ini kepada teman-teman yang telah 
















Assalamu'alaikum Warohmalullahi Wabarokatuh 
Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji hanyalah milik Allah 
Subhanahu wa Ta 'ala Dzat Pemilik Ilmu yang telah melimpahkan rahmat dan 
memberikan kemudahan dalam menerima ilmu maupun dalam proses 
penyelesaian skripsi ini. Sholawat dan Salam marilah kita haturkan kepada Nabi 
Muhammad Shalallahu'alaihi wa Salam, suri tauladan kita yang telah 
membawa risalah petunjuk kebenaran. 
Penulis menyadari bahwa Penyelesaian skripsi ini telah melibatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segala Cinta 
dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Wiwien Dinar Pratisti, M.Psi, Psikolog, selaku Dosen Pembimbing 
akademik yang telah membimbing sejak awal perkuliahan. 
2. Ibu Dr. Sri Lestari, S.Psi., M.Si, Psi selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
yang telah membimbing penulis dari awal sampai akhir saat mengerjakan 
skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan masukan 
maupun arahan yang sesuai sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Psikologi yang telah  memberikan bekal 
ilmu selama menempuh masa studi serta seluruh Staf Administrasi yang 
telah membantu proses kelancaran administrasi. 
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4. Keluarga tercinta teruntuk Ibu dan Bapak yang telah mengasuh. mendidlk 
dan selalu memberikan dukungan yang tidak bisa terbalaskan, Untuk Mas 
Fathur Rozaq suami tercinta yang telah sabar membersamai dan 
memberikan semangat tiada henti. Juga untuk kakak-kakak tersayang Mas 
Alwi, Mbak Derry, Mas Adib, Mbak Prima, dan kelima keponakan 
peneliti Rifqi, Hanin, Hauna, Ratifa, Rafiqa yang selalu menghibur 
ditengah-tengah proses penyelesaian skripsi. 
5. Yuli Irmayanti dan Rizka Estiyani yang telah menjadi teman seperjuangan 
dan selalu memberikan dukungan, bantuan, dan membangun semangat 
dengan ketulusan. 
6. Sahabat-sahabat terbaik yang telah memberikan semangat dan doa yang 
terus dipanjatkan, untuk Aghoy, Abay, Inna, Ary, Reza, Nindi, Salma, dan 
Anida. 
7. Ana Ghoyatul Qusway, Ridho Roqwan Ikbar, dan Farah Mufidah Rahmah 
yang telah membantu peneliti dalam penerjemahan abstrak. 
8. Juga seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berbagi 
pengalaman mengenai topik penelitian.  
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan nikmat iman dan sehat 
kepada kita semua. Penulis meminta maaf atas keterbatasan-keterbatasan baik 
dalam proses penelitian maupun dalam hasil skripsi. Semoga karya skripsi ini 
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